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шел в число 30 ведущих вузов 
России, прошедших конкурс­
ный отбор для участия в Мо­
сковском международном фо­
руме инновационного разви­
тия «Открытые инновации» в 
рамках комплексной экспози­
ции Министерства образова­
ния и науки РФ.
На конкурс были поданы 
два инновационных проекта. 
Первый -  «Биосовместимые 
материалы для стоматоло­
гии». Проект выполнен НИУ 
«БелГУ» в кооперации с ЗАО 
«Опытно-экспериментальный 
завод «ВладМиВа». Матери­
алы разработаны при финан­
совой поддержке Министер­
ства образования Российской 
Федерации в соответствии с 
постановлением правитель­
ства РФ. Второй проект -  раз­
работка малого инновацион­
ного предприятия НИУ «Бел­




Ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин примет участие в 
деловой программе форума.
По сведениям организато­
ров, в мероприятиях фору­
ма, который состоится в кон­
це октября, предполагается 
участие первых лиц государ­
ства.
НИУ «БелГУ» является по­
стоянным участником Москов­
ского международного фору­
ма «Открытые инновации». В 
прошлом году университет 
принял участие в составе кол­
лективной экспозиции прави­
тельства Белгородской обла­
сти в работе выставки «От­
крытые инновации», органи­
зованной в рамках междуна­
родного форума. Приглаше­
ние к участию в программе 
международного форума в 
составе комплексной экспо­
зиции Минобрнауки России -  
признание высокого уровня 
инновационного развития 
НИУ «БелГУ».
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